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lllTP~/KOBHTe KaKO cmmjaJleu rjJenOMeu 
BOBE.QEH360P 

Bo nepMOAOT Ha TpaH3MIJ;MjaTa (1990-2005) BO Peny6JIMKa 
MaKeAoHl1ja ce CJIylIMja rOJIeMM npoMeHM. TMe npoMeHM 6ea BO 
eKOHOMCKaTa, nOJIMTWIKaTa, npaBHaTa, COIJ;MjaJIHaTa M APyrM 
ccpepM Ha onWTeCTBeHOTO )!(MBeelhe. CMTe o'-leKYBaBMe AeKa 
3anO'"LHa'('HTe pecpopMM Ke AOHecaT n03MTMBHM npoMeHM M 
rroA06pa onWTeCTBeHo-eKOHOMCKa nOJIo)!(6a Ha pa60THMIJ;MTe M 
rparaHl'fTe. Ho, HaMeCTO n03MTMBHM rrpOIJ;eCM M TeHAeHIJ;MM, 
pecpopMMTe MHory HeraTMBHO ce oApa3Mja Bp3 BKynHaTa 
rroJl )!(6a Ha pa60THI1IJ;HTe 11 rparaHHTe. )l(I1BOTHI10TCTaHAapA 
ce BJI OlliM , rrpaBaTa Ha pa60THMIJ;MTe YTBPAeHM co 3aKOH M 
KOJIeKTMBHH AorOBOp He ce nO'-lHTYBaa BO IJ;eJIOCT, a 3anO'-lHa M 
rrpOIJ;ec Ha KpaTelbe Ha BeKe CTeKHaTMTe npaBa Ha pa60THMIJ;MTe. 
Bo eAHM BaKBM OKOJIHOCTM COIJ;MjaJIHMTe KOHCPJIMKTM 6ea 
HeM36e)f(HM.IIlTpajKoBMTe CTaHaa Hawa peaJIHOCT M ceKojAHeBMe. 
Pa60THMIJ;MTe 6ea rrpMHYAeHM CBOMTe rrpaBa OA pa60TeH OAHOC 
Aa nJ WTMTaT co opraHM3Mpalbe Ha wTpajKoBM. Cojy30T Ha 
CHHAHKaTMTe Ha MaKeAoHMja, CMHAMKaTMTe M PerMOHaJIHMTe 
CHHAHKaJIHM opraHM3aIJ;MM 6e3 KOJIe6albe 3aCTaHYBaa Ha '-IeJIO Ha 
CHTe IDTpajKoBM. OTBopeHO rM nOAAP)!(YBaa M nOMaraa 
Bpa60TeHflTe OA CTorraHCTBOTO M HeCTonaHCTBOTO UaBHMOT 
ceKTOp) BO opraHM3MpalbeTO Ha wTpajKoBM. TIpMToa, ce BOAewe 
CMeTKa TMe Aa ce opraHM3MpaaT COrJlaCHO 3aKOHMTe M 
KOJleKTI1BHMTe AorOBopM. 
KaKo 0AMMHYBawe BpeMeTO wTpajKoBMTe CTaHYBaa 
rro6pojHM, nOAOJIrOTpajHM M no eHeprM'-IHM. TaKa, TMe. CTaHaa 
MHTepecHo rroApa'-lje M TeMa 3a mlwYBalhe, MCTpa)!(YBalhe M 
aHaJIM3a.,o,ocera HeM aM HeKOM KOMnJIeTHM C03HaHMja AeKa HeKoj 
cep1103HO ce 3acpaTMJI Aa rM MCTpa)!(YBa M aHaJlM3Mpa 
KapaKTepMCTMKMTe M 06eJle)!(jaTa Ha wTpajKoBMTe BO 
M aKcAoHMja OA nOBeKe acneKTM. CKpOMeH nO'-leTOK BO TOj 
rrOrJIeA HanpaBMJI KOJIeraTa AHAOH MajxoweB KOj BO OBOj TPYA 
HarrpamfJI MHTepeCHa aHaJIM3a Ha wTpaJKOBMTe 3a eAeH nOAOJIr 
BpeMeHCKM rrepMOA (nOCJIeAHaTa AeKaAa Ha COIJ;MjaJIM3MOT M 
IJ;enHOT TpaH3MIJ;MOHeH nepMOA). Bo HeAocTaToK Ha BaKOB nMwaH 
360p OBOj TPYA MMa Ba)!(HO MeCTO BO aHaJIMTWiKaTa cMHAMKaJlHa­
9 
ARgOH MllixQIIleB 
lllTpaJKYBaYKa mlTepaTypa M npeTCTaBYBa 3IIa loiaeH n prmor BO 
CPOHAOT Ha KIll1rM 3a Cmlwn<anHOTO AB~DKefbe BO Peny6m.fKa 
MaKeAoHMja. 
MCTO TaKa, 01.IeKYBaM AeKa OBOj TpYA Ke nOTTTlKHe M 
APym Konem M HaYYHM pa60THMIJ,M cywnfll IG:I Aa ro 
MCTpa)l(YBaT cpeHOMeHOT wTpajK Ha IJ,enan TepHTo pnja Ra 
Peny6nMKa MaKeAoHMja co WTO Ke ce c03AaAe eWlRCTBeHa 6a3a 
Ha nOAaTOIJ,M 3a w Tp aj KoBliTe BO IJ,enaTa AP>KaS3 KOM MO)l(8T A8 
6MAaT OA roneM MHTepec 3a COj y30T Ha CMH,!{HKaTiiTe Ha 
MaKeAoHMja, CMHAH KaTMTe M IJ,enoKynHoTo CJ,iHAHKanHO 
,[{BIDKell.,e BO np)l(anaTa OA KOM MO)l(aT Aa ce M3Bn eyaT Ba)l(HI1 
3aKnY'-IOIJ,M 38 TeKOT Ha npOIJ,eCOT Ha TpaH311IJ,HjaTa. 
lfHTajKM ro BHMMaTenHO OBOj TPYA cpeTHaB orpOMeH 6poj 
Ha IJ OAaTOIJ,M nOBp3aHO co WTpuj KOBI1Te BO llcr01.Hla 
MaKeAOHYlj a KOI1 npeTCTaBYBaaT eAHa conMAHa 6a3a Ha 
nOAaTOl\H KOH MO)!(UT Aa nocnY)l(aT KaKO OCHOBa 3a HaArpaA6a 
Ha HCTHTe BO ReKOM Hape)J,HI1 MCTpa)l(YBa '-IKM M aHanMl'H '-IKH 
aKn JBROCTII. OTTYKa co 3aAOBonCTBO caKaM Aa ro npenOpa'-IaM 
TPYAOT Ha RalIIHOT Konera AHAOH MajoweB co HacnOB 
"llfTpajKoBI1Te BO M CTo'lHa MaKeAoHMja BO nepMoAoT 1980-2005 
rOAMHa" Ha I.IJleHOBHTe H paKoBoAcTBaTa Ha CCM, KOH MO)!(aT 
I13BOp HO j:\a ce HHcpopMH.paaT 3a wTpajKo BI11'e HM3 KOH BO 
H3MJmaTH T nepl10A r1 Ca~1I'ITe 6Mne AMpeKTHo MnH MHAMpeKTHo 


























IUrpEQKOBDTe KaxO COIIlQMeJf r/JeHOMeJf 
BOBEA 

OCHOBHa npHlJHHa 3a nojaBYBaI-he Ha OBaa KHHra e ):(a ce 
npHKa)!(aT OCHOBHHTe KapaKTepHCTHKH Ha lllTpajKoBHTe so 10 
onwTJ1H1i11 0):( I1cTo'lJHa MaKe):(oHHja so nepHo):(oT 0):( 1980-2005 
rO):(I1Ha, O):(HOCHO ):(a ce npHKa)!(aT o):(pe):(eHH HHSHH pa3JIHKH H 
cne~HcpHKH so speMeTo Ha nOCJIe):(HaTa ):(eKa):(a 0):( 
CPYHKll.HOHHpaI-heTO Ha cO~HjaJIH3MOT H TpaH3H~HoHHOT nepHo):( 
OA IloseKe acneKTH. OcseH npeKY MojaTa ceKoj):(HesHa 
npocpeCI10HaJIHa pa60Ta, o):(pe):(eHH c03HaHHja 3a lllTpajKosHTe 
ce TeMeJIaT H Ha MojaTa noseKero):(HlIlHa HCTpa)!(YBalJKa pa60Ta. 
KaKo ):(OJIrOrO):(HllleH CHH):(HKaJIeH paKoso):(HTeJI so lliTHn 
6eB CBe):(OK Ha pa3HH onlllTeCTSeHH npo~ecH nosp3aHH co 
wTPajKoBHTe. KaKolllTo O):(MHHysallle speMeTo 3a6eJIe)!(ysas H 
oApe):(eHH pa3JIHKH so KapaKTepHcTHKHTe Ha lllTpajKosHTe so 
pa3mfl-fHH speMeHcKH nepHo):(H. Toa Kaj MeHe npe):(H3sHKaa 
HHTepec A"a rH HCTpa)!(ysaM CYlllTHHCKH H ):(JIa6HHCKH, ):(a rH 
aHaJIH3HpaM oc06eHO pa3JIHKHTe. fH aHaJIH3HpaS npHlJHHHTe, 
nOCJIe):(HlJ,HTe, 6apaI-haTa, speMeTpael-heTO Ha lllTpajKosHTe no 
rO):(I1HH, O):(HOCHO no nepHo):(H, 6pOjOT Ha y"lIeCHH~HTe no rO):(HHH, 
H3ry6eml pa60THH "lIaCOSH, CTpYKTypaTa Ha lllTpajKysa"lIKI1Te 
oA6opn, a npeKy lllTpajKosHTe ):(oj):(os ):(0 C03HaHHe ):(eKa so 
I1CTolJHa MaKe):(oHHja so HeKOJIKY npeTnpHjaTHja 6HJIe 
opraHH3HpaHM T.H. KOHseH~HOHaJIHH lllTpaJKoBH KOH BO OCHOBa 
3HalJaT oAHanpe):( ):(orosopeHH lllTpajKoBH nOMery CHH):(HKaToT H 
MeHal,IepCKJilTe CTpyKTypH. Ce cJIYlJysaJIe H rOJIeM 6poj Ha 
cnOHTaHJ1 WTpa.lKOSH. 
Bo osoj Tpy):( caKaM Aa ja nOTeH~HpaM H nojasaTa Ha 
TpaHccpopMHpal-he Ha ~eJIHTe H 3a):(alJHTe Ha lllTpajKoT, KaKO H 
HHSHOTO BJIHjaHHe Bp3 H360PHHOT npo~ec. 0):( HCTpa)!(YBal-heTO 
AojAos ):(0 C03HaHHe ):(eKa 6pOjOT Ha lllTpajKoBHTe 3Ha"lIHTeJIHO ce 
16epOBo , 8enec,8~H~4a,AenyeBO, KOyaH~, KpaToBo, np06~wT~n, 




3rOJIeMYBaJI npeA H 3a BpeMe Ha H360pmne ~HKJIYCH . GBa MO)l(e 
Aa ce BHAH OA 6pOjOT Ha y'IeCHH~HTe BO wTpajKoBHTe 3a BpeMe 
Ha H360pHHTe rOAHHH, oc06eHo BO 1996 (JIoKaJIHH H360pH), 1998 
H 2002 rOAHHa (napJIaMeHTapHH H360pH). 
MopaM Aa HCTaKHaM AeKa OBHe HCTpa)l(YBalba H 
chc:C03HaHHja 3a wTpajKoBHTe ce HanpaBeHH H CTeKHaTH BO YCJIOBH 
MaHa TpaHc<popMa~Hja Ha npempHjaTHjaTa (npHBaTH3a~Hja) co 
aspAOMHHaHTHa AP)l(aBHa H onWTeCTBeHa conCTBeHOCT Ha 
decKanHTaJIOT. 
to n 
npeKY OBaa KHHra caKaM Aa ja 3an03HaaM nOWHpOKaTa stri~ 
CHHAHKanHa jaBHocT BO Peny6JIHKa MaKeAoHHja 3a YJIOraTa Ha 
COjY30T Ha cHHAHKaTHTe Ha MaKeAoHHja BO OCTBapYBalbeTO Ha and 
npaBOTO Ha wTpajK, wTpajKYBa'IKHTe 6apaIba, KaKO H Ha time 
jaBHocTa Aa nOHYAaM rOJIeM 6poj Ha peneBaHTHH <paKTH (6a3a Ha chan 
nOAaTO~H) 3a lllTpajKoBHTe 3a OApeAeH BpeMeHCKH nepHOA. Bo diffe 
KHHraTa H3HeCYBaM H nOBeKe JIH'IHH CTaBOBH H MHCJIelba 3a HH3a them 
npawalba nOBp3aHH co wTpajKoBHTe, HO HCTOBpeMeHO OTBapaM what 
npOCTOp H 3a APyrH pa3MHCJIYBalba . dema 
fo 3aAp)l(aB npaBOTO, KaKO aBTOp, Aa H3HecaM CBOH ofpaJ 
leadelpa3MHCJIYBalba H CTaBOBH(6a3HpaHH Ha AOJIroroAHwHH 
in EaHCTpa)l(YBalba), HO HCKpeHO ce HaAeBaM AeKa HeKoj Ke 6HAe 
conveHcnpOBO~HpaH-nOTTHKHaT Aa HCKa)l(e conCTBeHH CTaBOBH BO 
negoti OAHOC Ha wTpajKoBHTe BO Peny6JIHKa MaKeAoHHja, HO H Aa 
spontaHaBJIe3e BO nOAJIa60KH H nOWHpOKH HCTpa)l(YBa'IKH aKTHBHOCTH like tc 
Ha cpeHOMeHOT wTpajK OA KOH Ke npOH3JIe3e HOB TpYA 360raTeH 
strike,
CO HOBH H nOWHpOKH C03HaHHja 3a <peHOMeHOT wTpajK. 
researc 
AHOOH MajxoUlee 
lllrpqjKQBHTe KaKO colllfiape!l rjJeuOMeH 
PERFACE 

The main purpose of this book is to show the essential 
characteristics of the strikes in the 10 districts of Eastern 
Macedonia in the period from 1980-2005, basically to show various 
aspects of their specific nature and differences between the last 
decade of ocialism and more recent transition period. In addition 
to my every day profesional work, J based my understanding of the 
strike on my two year research project. 
As a long-time union leader in Stip J was an observer 
and with ness to specific social process connected to the strikes.As 
time pa ed J also opserved a number of differences in the 
characteristics of the strikes in different time period.These 
differences provoked such interest in me that J decided to study 
them seriosly and depth, in order to analyze and connect them to 
what wa demanded . J analyzed their causes, consequences, 
demand , length of strikes over years, relative to periods, number 
of participants over the year, lost work time, structure of the strike 
leadership, and over the course of the strikes J came to realize that 
in Eastern Macedonia in several businesses there were so-called 
conventional strikes in which the union and management 
negotiated prior to the strike. There were also a great many 
spontaneous strikes. At the same time, in this work J also would 
like to point out the apparent transformation of the aims of the 
strike, as well as their influence on the election process. My 
research also suggests that the number of strikes significantly 
increa ed before and during the time of the election cycle which 
can be een through the numbers of participants in the strikes at the 
time of the particular election years 1996 (local elections) and 1998 
and 2002 (parliamentary election). 
J should stress that this research and understanding of 
the strikes was accomplished in the context of the transformation of 
businesses (privatization) with dominant state and social ownership 
of capi tal. 
Through this book J would like to inform the wider 




Union of Macedonia ( SSM) in the realization of the right to strike, 
strikers demands, as well as offer a significant number of relevant 
facts ( a basis for the factual infonnation ) to the public about the 
strikes for a specific time period. J also convey in the book a 
number of my personal opinions and thoughts about some of the 
questions concerning strikes, while at the same time J provide 
space for further considetation of the issues. 
J don't expect evryone who reads this works to agree 
with all of my ideas and positions, but J sincelery hope that some 
will be stirred or moved to express their own opinions in regard to 
the strikes in the Republic of Macedonia, but also to enter into 
deeper and broader research into the phenomenon of the strike from 
which may come new work . enriched by a new and broader 
understanding of the phenomenon of the strike. 
